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^Viiulix XV. A R A D U , 10/22. Noemvre 1891. Nr. 
BISERICA si SCOL'A. 
Foia bisericesca, scolastica, literara si economica. 
Iese odată in septemana: DUMINECA, 
PBETIULU ABONAMENTULUI. 
P e n t r u A n s t r o - T J n g a r i ' a : 
P e unu anu 5 fl.—cr., pe Vs auu 2 fl. 50 cr. 
P e n t r u R o m a n i ' a s i s t r a i n e t a t e : 
P e tran a n a 1 4 fr., pe j a m e t a t e ana 7 franci . 
PRETIULU INSERTIUNILORU: 
Pentru publicatiunile de trei ori ce contienn 
cam 1 5 0 cuvinte 3 fl.; pana la 2 0 0 cuvinte 4 fl.; 
s i mai sns 5 fl v . a. 
Corespondentiele sè se adreseze Kedact iunei 
„BISERICA si SCÓL'A." 
É r b a n i i d e p r e n u m e r a t i u n e l a 
T I P O G R A F I ' A D I E C E S A N A i n A R A D . 
C o n g r e s o l u na ţ iona la b i ser icesca . 
Siedinti'a IX., tienuta la 10/22 Octomvre. 
Siedinti'a se deschide la 9 6re inainte de a-
mediadi, se cetesce protocolulu siedintiei precedente 
si se autentica. 
Se presinta esibitele: 
Eaportulu consistoriului metropolitanu in obiec-
tulu infiintiarei a doue eparchii n6ue pe teritoriulu 
provinciei metropolitane. — Se transpune comisiunei 
organisatore. 
Biroulu cu provocare la §-ulu 24 alu afaceri-
ioru interne raporteza, ca deputaţii Aureliu Dobosian 
alesu in cerculu Brebul si Tit Hatieg alesu in cer-
culu Caransebesiu nu si-au prensentat credintionalele 
si nici nu si-au justificat absenti'a. Se declara cer­
cările de vacante si se va dispune alegere la tim-
pulu seu. 
La ordinea dilei se pune raportulu comisiunei 
organisatore, care prin raportorulu seu P. Cosma ra­
porteza relativu la cererea sinodului archidiecesanu 
inaintata la congresu prin conclusulu consistoriului 
metropolitanu dtto 21 Augustu a. c. Nr. 157 m. 
pentru a introduce m o d a l i t ă ţ i n o u e l a a -
l e g e r e a d e p u t a t i l o r u preotiesci pentru si­
noadele eparchiale si pentru congresu precum si la 
scrutinarea alegeriloru mirenescisj comisiunea pro­
pune: ca considerandu, ca injj^tiunea de colegii 
de scrutiniu la alegerea dep^wffipa din cleru ar in-
volvâ o alterare a §-lui 91 rauif|u^i d) din statutulu 
organicu, dar preste tot, fiinlt acjs$e cestiuni resol-
vate deja in regulamentulu i^^^procedura la ale­
gerea deputatiloru pentru congresHii nationalu bise-
ricescu, congresulu nu primesce propunerea consisto­
riului metropolitanu. 
Deputatulu Ioan cav. de Pusicariu, propune ca 
motivarea din propunerea comisiunei, dar preste etc. 
pana la bisericesca, se se lase afara ceea ce pri-
mindu-se se se enuntie că conclusu. — Conside­
randu, ca instituirea de colegii scrutinatdre la ale­
gerea doputatiloru din cleru invólva o alterare a 
§-lui 91 punctuln d) din statutulu organicu proce­
dura urmata pana acum la alegerile in sinódele e-
parcbiale si in congresu se sustiene intacta si pen­
tru viitoriu. 
Tot aceea comisiune referedia asupra raportului 
consistoriului metropolitanu Nr. 237 m. din 22 Au­
gustu 1889 relativ la spesele de caletorie ale ase-
soriloru din acelu consistoriu si la propunerea comi­
siunei se decide : 
Congresulu ia cu aprobare actu de aceea, ca 
consistoriulu metropolitanu, tienend cont de ieftinirea 
călătoriei pe calea ferata prin introducerea tari­
fului de zone, inca in siedinti'a s'a din 22 August 
1889 cu abatere dela §-ulu 12 alu regulamentului 
afaceriloru sale interne a decisu, ca spesele de cale­
torie a asesoriloru consistoriali se se rebonifice in 
sum'a lor efectiva pe calea ferata ér pentru viitoriu 
conform propunerii consistoriului decide ca §-ulu 112 
din regulamentulu afaceriloru interne ale consisto­
riului metropolitanu se se modifice in modulu urma-
toriu : 
Cuvintele din sirulu ultim „50 cr. de mii" se 
inlocuesee cu cuvintele : „si anume spesele efective 
pe calea ferata clas'a I. trenulu acceleratu unde este 
trenu acceleratu, si unde legatur'a imediata se potè 
face numai cu acelasi. 
Peste 10 zone se computa spre acoperirea al^ -
toru spese de caletorie inca câte 2 dile de diurne 
afara de dilele de presentia. 
Tot aceeaşi comisiune prin raportorulu Nicolau 
Zigre referedia asupra modificări propuse de con­
sistoriulu metropolitanu la §-ulu 15 litera b) alu 
regulului pentru parochii in ceea ce privesce cua-
lificatiunea concurentiloru la parochiele de a Il-a 
clasa. 
Deputatulu Vasiliu Damian la propunerea comi­
siunei propune ca incât pentru parochii de clas'a I. 
se se adaugă „se primesce propunerea consistoriului 
metropolitanu cu aceea, ca cuvintele „si esamenu de 
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cualificatiune cu calculu „distinsu" se se inloeuesca 
cu „si esamenu de cualificatiune cu calculu de celu 
putienu suficient." 
Deputatulu Filaret Musta propune a se primi 
nemodificatu propunerea consistoriului metropolitanu. 
Punendu-se la votu propunerile făcute, propu­
nerea deputatului V. Damianu nu se primesce, se 
primesce propunerea comisiunei si se enuntia câ con-
clusu: 
La parochiile de a Il-a clasa pot concura acei 
preoţi ori clerici absolvenţi, cari dupa absolvarea celu 
putienu de 6 clase gimnasiale ori reale, sau dupa 
absolvarea de IV clase gimnasiale ori reale comple­
tate cu cursulu intregu pedagogicu si dupa termina­
rea sciintieloru teologice in vre'unulu diu institutele 
dieceseloru ntfstre au sustienutu esamenulu de califi-
catiune preotiesca cu suceesu bunu. 
Punctulu c) din §-ulu 15 alu regulamentului 
fatia de propunerea consistoriului metropolitanu se 
sustiene in tecstulu originalu. 
Regulamentulu pentru parochii modificatu ast-
feliu decide a se retipări si a se aelude la acestu 
protocol sub litera ./• 
Deputatulu Dr. N. Oncu propune urmatoriulu 
adausu la conclusulu de sub Nrul precedentu. 
„Dispositiunile de fatia nu se aplica la teologii 
absoluţi si absolvenţi. — Punendu-se la vot, nu se 
primesce. 
Tot raportorulu de mainainte refereza asupra con­
clusului sinodului archidiecesanu, prin care se au de­
cretat transpunerea comunei bisericesci Augustin de-
la ppresbiteratulu Treiscaunelor la protopresviteratulu 
€ohalmului. 
Congresulu conform propunerii comisiunei decide: 
aproba anectarea comunei bisericesci Augustin din 
protopresbiteratulu Treiscaunelor la celu alu Cohal-
inului. 
Raportorulu de mai nainte relativ la propunerea 
consistoriului metropolitanu in obiectulu mesuriloru 
constrengetore, proiectate de sinodulu archidiecesanu 
fatia de acei membrii ai corporatiunelor n6stre bise­
ricesci, cari nu-si implinescu datorintiele, la care se 
au angajatu prin primirea mandatului, — 
Congresulu cu delaturarea propunerii deputatu­
lui Cor. Bredicean câ se se cera mai intâiu si votu­
rile consistorieloru eparchiale din Arad si Caranse-
besiu, enuntia in conformitate cu propunerea comi-
siunii urmatoriulu conclusu : — membrii comitetului 
parochialu, precum si ai comitetului si sinodului pro-
topresbiteralu, cari absenteza de d6ue-ori dupa olalta 
dela siedintia, fara a-si justifica absentarea, se con­
sidera, ca si-au depusu mandatulu si-si perd drep-
tulu de alegere pasivu pentru periodulu actualu si 
pentru celu urmatoriu. 
In caşuri de aceste forulu competinte este con­
sistoriulu eparchialu, căruia in 15 dile are se-i se 
arete casulu din partea presidiului respectivei corpo-
ratiuni. 
In legatura cu aceste sinódele parochiale si pro-
topresbiterale se autoriséza cu inceputulu periodului 
urmatoriu a alege in comitetele parochiale si proto-
presbiterale in numeru de jumetate si membri suplenti 
cu cari se se pota numai decât reîntregi locurile' 
vacante. 
Tot acelasi raportoru relativu la raportulu con­
sistoriului metropolitanu in obiectulu infiintiarei unui 
post de c o m p t a b i l u p e langa acelu consistoriu 
— si la propunerea comisiunei congresulu decide : 
— Raportulu consistoriului metropolitanu se ia spre 
scire cu adausulu, ca atunci când administrarea fun-
datiunei „Gozsdu" se va transpune la centrulu me-
tropoliei cestiunea postului de coraptabilu conform 
recerintieloru de atunci, se va sulevâ eventualu 
de nou. 
Raportulu consistoriului metropolitanu in privin-
ti'a elaborarei unui proieetu de normativu in meritul 
regularei dreptului de apelatiuni, 
Conform propunerii comisiunii: — Se ia spre 
scire. 
La ordinea dilei se pune raportulu comisiunei 
bisericesci, care prin referinţele seu Dr. George Pp-
poviciu raportéza asupra propunerii sinodului eparchial 
din Caransebesiu in obiectulu mesuriloru pentru im-
pedecarea c o n v e t i u i r i l o r n e l e g i u t e . Go-
misiunea propune : 
„Luandu la cunoscintia mesurile consistoriului 
metropolitanu făcute in repetite renduri la guvern 
nulu tìerei, dar de óre-ce n'a urmatu resolutiune^ 
aşteptata, avendu in vedere lăţirea si urmările stri-
cacióse ale acestui reu socialu de asta dată se se 
soliciteze prin maritulu congresu respunsulu ascep-
tatu cu atât mai vertosu, ca in acesta direcţiune 
suntem sprijiniţi si din partea celorlalte confessiuni 
din tiéra. 
Nic. Zigre propune câ se nu se faca catra gu^ 
vernu solicitarea, dar se se dea indrumari catra pro­
priile organe, cari se vor afla de necesare din partea 
consistoriului metropolitanu ór Pré Santi'a S'a dom-
nnlu episcopii I. Metian face la propunerea comisiunei 
urmatoriul amandamentu : 
Punendu-se la vot propunerile făcute, congresul 
ia urmatoriulu conclusu, — congresulu ia la cunos­
cintia paşii facuti de consistoriulu metropolitanu in 
repetite renduri la guvernulu tierii, dar fiind-ca re-
solutiune in acestu obiectu n'a urmatu si acestu reu 
socialu inca nu e delaturatu, consistoriulu metropoli­
tanu se insarcinéza a intreveni de nou la guvernu 
câ se indrume organele administrative subalterne pen­
tru spriginirea organeloru nòstre bisericesci la ster-
pirea reului ; de alta parte inse, se se însărcineze 
si organele nòstre bisericesci a intreprinde si din 
parte-le toti paşii de lipsa pentru delaturarea reului. 
In obiectulu i n t e r p r e t ă r i i §-lui 6 din Stat. 
organicu reclamate de sinodulu eparchialu din Arad, 
comisiunea bisericésca propune, cumca tòte actele in 
eausa, apartinatdre de comisiunea organisattfre se se 
predee acesteia. 
La propunerea deputatului Parteniu Cosma se 
decide : — Comisiunea bisericesca se indruma a in­
tra in meritulu causei si a veni cu propunere me­
ritorie. 
Tot acelaşi referinţe raporteza relativu la repre-
sentatiunea consistoriului din Oradea mare, pentru 
delaturarea regulamentului votata de sinodulu epar-
cMalu aradanu sub Nrulu 99 ex 1887 in cestiunea 
esamenului de c u a l i f i c a t i u n e a candidatiloru 
de preoţia. 
In conformitate cu propunerea comisiunei: — 
Acesta representantiune se transpune pe calea con­
sistoriului metropolitanii la sinodulu eparcbialu ara­
danu pentru câ se se pronunţie asupra incidentului 
din care si-a luatu motivele, de cari a fost condusu 
la votarea regulamentului de sub intrebare. 
Fiind timpulu inaintatu, presidiulu anuntia proc-
sim'a siedintia pre mane la 10 6re inainte de ame-
diadi si incheia siedinti'a de astadi. 
Influinti'a creştinismului asupra c iv i l i sa-
tiunei popóreloFU. 
Suntu anumite timpuri, cari producu in lume 
câte-o ideia mare câte-unu evenimentu de importan-
tia estraordinara, cari ani de-a rindulu sau chiar vé-
curi intregi tienu in ferbere intrég'a societate ome-
nésca, ba adeseori o sgudue si o transforma pâna 
in temelii. 
Astadi, buna-óra, s o c i a 1 i s m u 1 u, m a t e-
r i a l i s m u l u si n a t i o n a l i s m u l u suntu a-
cele trei idei mari, cari se manifestéza mai multu 
decât ori-când pana aci, si cari dominéza si tienu 
societatea neamului omenescu intr'o frementare con­
tinua, neobicinuita si atât de ingrijitóre, incât vedi, 
pare ca, lumea intréga intrebandu-se : c â n d si cum 
va ave ore se isbucnésca odată c a t a s t r o f a de-
c i d i e t ó r e ? ! 
Si tot astfeliu, chiar dintru inceputu pana in 
diu'a de astadi — multe reforme, multe schimbări si 
revolutiuni sguduitóre s'au petrecutu in viéti'a popó-
reloru din lumea acést'a. Ori-ce încercări inse de fe-
liulu acest'a, produse in sinulu omenirii de vre-unu 
capu mai luminatu, de spirite mai ingenióse, — du­
pa-ce au succesu mai multu sau mai putienu, dupa-
ce, — cum amu dice, — 'si-au traitu traiulu : in 
mare parte au disparutu si ele, câ ori-ce lucru sau 
născocire a spiritului omenescu. Dara schimbarea sau 
transformatiunea, ce a produs-o in lume r e 1 i g i u-
n e a c r e ş t i n a , religiunea fiului dumnedieescu, 
nascutu in iesle, — e f a r a s f i r s i t u , e n e ­
î n t r e c u t a si f a r a s é m e n u i n i s t o r i ' a 
l u m i i . 
Trei-dieci de ani a vietiuitu cu trupulu in mij-
loeulu muritoriloru m a r e l e r e f o r m a t o r u s i 
M a n t u i t o r u alu omenirii, invetiandu si propa-
gandu cuventulu adeverului, m a r i l e p r i n c i p i i 
ale c r e d i n t i e i , d r a g o s t e i si n ă d e j d e i * 
— acestu scurta timpu inse a fostu prea destuln, 
pentru-câ invetiaturile lui se alunge din lume in-
tunereculu nestrabatutu, se deschidă ochii sufletesc! 
ai pop6reloru si se respandesca in lume lumin'a a-
deverului, pacea si dreptatea, iubirea si vietiuirea cu­
rata si morala. 
Câ se planteze inse si se eterniseze invetiatu­
rile sale in sufletele copleşite de patimi ale 6meni-
niloru, elu a' trebuiţii se indure multe suferintie, 
multe amărăciuni, multa ocara si in urma chiar m<3rte 
pe cruce. Era aceia, cari l'au intielesu si au pri-
mitu i n a d e v e r u invetiaturile lui, cari le-au pro­
pagata in lume intocmai câ si densulu : s'au impar-
tasitu de aceeaşi stfrte ; ei inse, câ si marele loru 
invetiatoru, le-au suferita t6te cu răbdare uimitore, 
cu mângâiere si cu adeverata multiumire sufletesca, 
pentru-ca caus'a lor era cea mai drepta si cea mai 
sfânta, pentru-ca din sângele lor cresceau in locu 
sute si mii de suflete creştine. Cumca ei au trebuitu 
inse se aiba o s6rte si unu sfirsitu atâta de tragicu, 
— ni-se pare unu lucru de sine intielesu, de6re-ce 
cam asia se intempla totdeauna, când vre-o ideia 
mare vine se intre si se se stabilesca in mijloculu 
omerii. I-se face cea mai cumplita opositiune, fiind­
că 6menii asia suntu ; ei nu potu se scie, nu potu 
se intielega si se prevadă cu toţii binele si fo!6sele, 
ce mai tardiu au se resulte pentru omenire din acesta 
mare ideia. 
Daca ne gandimu acuma la fasele si fremen-
tarile, prin cari a trecuta religiunea creştina pana 
in dilele nostre, ne cuprinde o adeverata uimire, 
cu ce gloria neîntrecuta a putut ea se străbată prin 
t6te obstacolele si 'n t6te timpurile. Ea a trebuita 
inse neaperatu se aiba viitoru, si inca viitorulu celu 
mai siguru, celu mai stralucitu, pentru-ca a fostu 
întemeiata pe nisce principii, pe nisce invetiaturi atât 
de sublime, atât de binecuventate, incât n i c i u n u 
s p i r i t u o m e n e s c u nu le-ar fi pututu produce 
vr'odata in lume. 
Erâ mica si de totu neînsemnata — la început 
— imperati'a religiunii creştine; dara, in urm'a raul-
teloru g6ne, maltratări si versari de sânge, in urm'a 
staruintiei nemurittfrei D6mne Elen'a si a marelui ei 
fiu si imperatu Constantinu, dela care a aternatu atât 
de multu lăţirea mai grabnica a invetiaturiloru dum-
dieesci, — creştinismului i-se deschise unu drumu 
mai oblu, mai largu si binecuventatu, putendu ast­
feliu se străbată in t6te paturile societăţii omenesci 
si se se respandesca „pana la marginile lumii." 
Si in adeveru, astadi, dupa atâtea sute de ani 
dela ivirea sa in lume, crestinismulu ne arata minuni, 
resultate uimitore si numai binecuventate, cari, fara 
de densulu, nici odată nu s'ar fi pututu produce in 
sinulu omenirii î 
Astadi, când religiunea creştina este imbrati-
siata si mărturisită de aprdpe 400 milidne de suflete. 
alu caroru numeru se sporesce inca necontenita, — 
mai p6te ore cineva se se indoiesca despre bunata-
tile si darurile nemesurate, pe cari ea le-a adusu 
in lume ?! 
Vor fi, nu-i vorba, si de aceia, pentru-ca alt­
mintrelea nu s'ar pute vorbi inca despre diferite 
secte, despre certe si lupte, precum si despre ur­
mărirea asia numitiloru eretici, cari s'au ivitu si 
se ivescu inca sporadicu, in mijloeulu lumii creştine. 
Dara aceste aparitiuni suntu cu totulu impotente in 
fatia puterii vecinice nemesurate a legii creştine, 
si peri-voru dinaintea ei „câ cera de fati'a focului." 
Unu evenimentu atâtu de insemnatu in isto-
ri'a omenirii, precum e c r e s t i n i s m u l u , care 
s'a inradecinatu atât de aduncu in societatea ome­
nesca, si care s'a conservatu intr'unu modu atât de 
puternicu pana in diu'a de astadi si se va conserva 
inca si deseviisi totu mai multu si mai puternicu 
pana in eternitate; — trebue de siguru se fie o 
fapta desevirsita, o fapta dumnedieesca si numai bi-
nefacetore pentru intreg'a omenire ; trebue, prin ur­
mare, neaperatu se aiba totdeauna si in primulu locu 
influenti'a cea mai salutara, cea mai binecuventata 
si asupra c i v i l i s a t i u n i i pop6reloru! 
Caci, se vedemu acum, ce va se dica c i v i-
l i s a t i u n e ? 
„Ea este, dupa Francezulu M. Gluizot, fapt'a cea 
mai exalenta, o fapta generala si definitiva, la care 
tientescu si in care se resumeza tote celelalte fapte. 
Se luamu t6te faptele, din cari se compune istori'a 
unui poporu si cari totdeauna sunt considerate câ e-
lementele vieţii lui; se luamu istitutiunile acestui 
poporu, comerciulu, industri'a, resb6iele, t6te ame-
nuntele modului lui de guvernare, precum si gradulu 
lui de progresu si de cultura, si considerandu t6te 
faptele acestea împreuna, voindu se le apretiuimu si 
se le judecamu, totdeuna ne intrebamu : intru cât si 
in ce au contribuitu ele pentru civilisatiunea acestui 
poporu ? ce rolu au jucatu aci ? ce parte au luatu, 
ce influentia au exereitatu asupra vieţii acestuia ? — 
Era prin acest'a nu numai ca ne putem face o ideia 
completa despre faptele acestea, ci le si putemu mesurâ 
si apretiui dupa adeverat'a lor val6re ; caci ele suntu 
câ nisce riuri, cari vecinicu se grabescu se duca ap'a, 
câ se formeze oceanulu. — Am pute deci se dicemu, 
ca civilisatiunea e unu feliu de oceanu, care face a-
vuti'a si puterea de vietia a unui poporu si in sinulu 
căruia vinu se se unesca tote elementele vieţii po­
porului, tote puterile lui de existentia. „Idei'a fun­
damentala a cuventului civilisatiune s'ar pare cuprin­
sa : in progresulu sau perfecţionarea vieţii civile, in 
desvoltarea societăţii propriu dise si a relatiuniloru 
sociale intre omeni, din ceea-ce resulta pe de-o parte 
producerea crescenda de mijloce de putere, si de 
bunăstare in societate ; era pe de alta parte distri­
buirea drepta de putere si de bunătăţi intre individi. 
„Va se dica, desvoltarea vieţii sociale si mo­
rale, a vieţii individuale interi6re, desvoltarea omului 
insusi: a facultatiloru, sentimenteloru si ideiloru Iui, 
precum si desvoltarea si progresulu societăţii si alu 
omenirii — suntu tote producte ale eivilisatiimii. 
Pretutindenea, unde neanlulu omenescu vede straiu-
cindu sciintiele, literele si artele, precum si eredintiele 
religidse — aceste imagini mari si glorificate ale 
naturei omenesci, — pretutindenea, unde vede cre-
ându-se acestu tesauru de bucurii sublime: reeu-
ndsce puterea si influenti'a binefacetore a civilisa­
tiunii. " 
Cbiar dela inceputulu seu inse, c r e s t i n i s ­
m u l u a datu lumii, societăţii omenesci unu nou 
coloritu, unu aventu nobilii, salutara si sublimu si 
deosebitu de alu lumii pagane. Elu a schimbatu cu 
totulu vieti'a omenesca: interiorulu omului, credia-
tiele si sentimentele lui, a regeneratu pe omulu mo-
ralu si intelectualii si a datu desvoltarii si progre­
sului omenirii cu totului alta direcţiune, — mai sa-
natosa si mai salutara. 
Si, câ se-'mi potu — celu putienu in parte — 
motiva acesta aserţiune, imi permitu a o dasfasiura aei 
mai la vale in câteva puncte mai generale. 
Influenti'a binefaceto're a creştinismului mai ân-
tâiu de tote o observamu asupra v i e ţ i i f a m i ­
l i a r e . Vieti'a conjugala, legatur'a intre barbatu si 
femeia, nu mai este astadi ceea-ce a fostu odată; 
astadi ea e cinstita, seriosa, indisolubila, curata, si 
sfânta. Femei'a este scdsa de multu din positiunea 
sa grea si nefericita, in care gemea in timpurile pa-^ 
gane. Ea e egala bărbatului seu, are rolulu, ce 'i-se 
cuvine in societatea omenesca; ea a devenitu soti'a, 
amic'a cea mai credinci6sa a bărbatului, inim'a casei 
si a familiei. Para de dinsa ori-ce familia ar trebui 
se se ruineze si se se cufunde in abisulu neeazuriloru 
si alu nenorocirii vecinice. Famili'a creştina pastreza 
si cultiva neintreruptu si cu cea mai mare scurape-
tate foculu celu sfantu alu castităţii, alu bunătăţii, 
alu indurării si alu carităţii. 
Poligami'a, feluritele escese si desfrenârile nu 
mai potu astadi se napastuesca in sinulu familiei a-
deveratu creştine, pentru ca religiunea creştina Ie 
tiene totdeuna departe de densa si le combate ca 
o putere neinvinsa dimpreună cu luxulu si îm­
buibarea, cu lacomi'a la averi si ambiţiunea desierta. 
Astadi in famili'a creştina domnesce pacea, cre-
dinti'a adeverata si iubirea cea mai curata, cari for-
meza isvorulu adeveratei fericiri. 
Asupra desvoltarii s p i r i t u a l e a omenirii 
influenti'a creştinismului este nemesurata si cea mai 
salutara. Elu a datu celu dintâiu lovitur'a de mdrte 
urgisitei inchinari la idoli, care erâ impreunata cu 
jertfe sanger6se, cu fapte scandalose si vrednice de 
tdta osand'a. Elu a condusu omenimea la monotheism, 
la cunoscinti'a unui singuru si adeveratu Dumnedieu, 
care este fiinti'a cea mai desevirsita, care conduce 
lumea si tote câte se afla intr'insa, eare este atotpu-
terniculu, prebunulu, preinduratulu si preintieleptulu 
Părinte al tuturora fapturiloru din lume, si care nu 
voesce, decât binele si fericirea tuturora fiintie-
loru sale. 
Crestinismulu nu pretinde dela credincioşii sei 
servicii religióse cu ceremonii pompóse si costisitóre, 
ci deştepta in noi cugetarea si cercetarea mai adán-
cita asupra invetiaturiloru sale, cari pretindu inse 
totdeuna curatienia si sfintieni'a sufletului nostru. Prin 
invetiatur'a creştina s'a desteptatu in omenire puter-
niculu indemnu si gustulu pentru studiarea mai cu 
profunditate a diferiteloru sciiñtie : filosofi'a, teologi'a, 
filologi'a si altele, precum si pentru cultivarea mai 
estinsa a feluriteloru arte. Clerulu, servitorii altare-
loru creştine au devenitu dascălii popóreloru si pro­
fesorii cei mai luminaţi ai generatiuniloru tinere. 
Numai invetiatur'a lui Christosu a fost in stare se 
duca omenirea la cunoscinti'a acelora adeveruri, cari 
inzadar au fostu căutate si cercetate in tote timpu­
rile de toti filosofii lumii pagane. 
Efectele binefacetóre ale creştinismului asupra 
c u l t u r i i m o r a l e a omenirii suntu atât de 
mari, atât de imbelsiugate, incât e preste putintia, ca 
se le pota cineva enumera in tote amenuutele si se 
le apretieze dupa adeverat'a loru valore. 
Religiunea creştina ne impune infrenarea place-
riloru si a pofteloru trupeşei, cari, dandu-li-se tot­
deauna ascultare si cursu liberu, usioru potu se ne 
amagésca si se ne arunce in prapasti'a nefericirii si 
a nimicirii totale. Ea ne invatia si ne îndemna ne­
contenita, câ se recunóscemu totdeuna si in tote în­
treprinderile nóstre ordinea morala a lucruriloru câ 
pe cea mai inalta si mai salutara. Ne sfatuesce in 
tot momentulu, câ se ne facemu părtaşi de acele 
virtuţi, cari nici cunoscute, nici practisate n'au fost 
de popórele pagane : de iubirea fatia de Dumnedieu, 
de încrederea si nadejduirea intr'insulu ; de iubirea 
fatia de aprópele nostru câ fatia de noi insine si de 
iubire chiar fatia de inimicii noştri; de castitate, u-
milintia si de abnegatiune ; de jertfirea nóstra pentru 
fapte mari si folositóre pentru semenii noştri si de dis-
pretiuirea cu prudentia a lueruriloru pamentesi. 
_ (Va urmá.) 
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conferintiei a Il-a a „Reuniunei cercanía a invetiatori­
loru romani gr. or. din protopopiatulu Aradului", — 
tienuta la 30 Octomvre 1891. s. v. in comun a „Micalac'a 
Siedinti'a I. 
Tienuta diminóti'a la órele 9 —12. Presinti: sub 
presiedinti'a ordinara a presiedintelui loan Efticiu si 
in presinti'a M. On. Dmnu protopopu Moise Bocsianu, 
profesorulu Teodor Ceontea, invetiatorii: Iosif Mol-
dovanu, Nicol. Stefu, Mihaiu Oltean, Iosif losa, Mi-
haiu Ghicinu, Samson Lugosianu, loan Caracionu, 
Romul Teuceanu, Melentiu Boto, Urosiu Achimasiu, 
Ambrosiu Costea, loan Lugosianu, Yasiliu Zabu, Ge-
orgiu Morariu si loan Bosganu. 
Afara de aceşti membrii au mai fost presinti 
ea onoratiori: Moise Babescu parochu in Fenlacu, 
loan Cióra parochu si ases, consistorialu si Iustin 
Dascalu parochu ambii din Micalaca, judele comunalu, 
epitropii si alti poporeni din Micalac'a. 
Notariu : Vasiliu Olariu secret. I. 
I. 
Conform programei statorite susnumitii Domni, 
sau adunatu si intrunitu diminéti'a la 9 ore in Sft'a 
biserica gr. or. rom. din locu (Micalac'a) asistând Ia 
celebrarea chemarei Duhului Sftu pontificata de Pré 
On. Domnu protopresbiteru concerninte Moise Boc­
sianu. — Dupa acést'a presiedintele reuniunei cer-
cuale loan Efticiu invetiatoru in Pecica, prin o cu-
ventare scurta dar patrundietóre, vărsând interes de 
causa in inimile membriloru si a publicului present, 
si salutandu-i, deschide confennti'a Il-a din est anu. 
II . 
Tot presiedintele loan Efticiu afla de binevenitu> 
momentulu a saluta in numele reuniunei pre Pré On. 
Domnu protopopu Moise Bocsianu, carele ca unu buna 
părinte descousiderandu ori ce greutăţi si jertfe pre­
cum chiar si odihna de carea ar a^ vea lipsa in verst'a 
s'a inaintata, in tot loculu unde e numai e vorba de 
invetiatori, scóla si progresu este in fruntea nóstra 
cu trupu si sufletu ; saluta mai departe pre M. O H . 
Domnu profesora Teodor Ceontea carele purerea ne­
obosita muncesce cu noi alăturea la înaintarea cul-
turei poporului; saluta pe R. Domni loan Cióra si 
Iustin Dascalu pentru bunavointi'a cu carea nea pri­
mita in comun'a încredinţata păstoriei lor preeum si 
pre R. Domnu Moise Babescu parochu in Fenlacu 
pentru interesulu manifestatu facía de întrunirea nós­
tra ; si in fine saluta pre comitetulu parochial si pre 
poporulu acestei comune frumóse, urandule preste 
tot fericire si viatia îndelungata. 
Conferinti'a si manifesta consimtiementulu intru 
urări de „Se trăiască." 
III. 
Pro On. Domnu protopopu si inspectoru scolaru 
Moise Bocsanu, saluta adunarea cercuala din trae-
tulu seu, prin o vorbire adeveratu parintésca si demna 
de unu adeveratu si bunu inspectoru, in carea sa 
intonata însemnătatea scóleloru si a invetiatoriloru 
poporului romanu, recomanda deci invetiatoriloru, ca 
avend de tienta fericirea poporului roman, se con-
lucre unulu fiesce earele intru ajungerea acestui scopu 
sublim, si le recomanda ca pe tote terenele se se 
afirme de adeverati romani. 
Salutatiunea parintésca a Părintelui protopopu 
si inspectoru, intru urări entusiastice de „Se trăiască" 
se ia la plăcuta cunoscintia. 
IV. 
Părintele parochu loan Cióra saluta adunarea 
invetiatoriloru, din incredintiarea Comitetuli parochialu 
precum si in numele poporului roman din acesta co­
muna, cu unu sinceru „bine ati venita." — Se ia la 
cunosintia cu vina plăcere. 
360 B I S E R I C A s i S C Ô L ' A Anulu XV. 
. v . • ' 
Urméza conform programei autenticarea proto­
colului siedintiei premerse. Notariulu presentéza acel 
protocolu autenticatu prin comisiunea esmisa spre a-
cestu scopu, conform conclusului Nr. XVIII, din sie-
dinti'a premérsa. Raportéza mai departe ca presidiul 
respective biroulu a satisfăcuţii si esecutatu tote con­
clusele aduse in aceea conferintia. — Se ia la cunos-
cintia. 
. Dupa acestea presiedintele suspinde siedinti'a 
pe timpu nedeterminatu si provoca conferinti'a ca : 
conform programei se asiste in corpore la ascultarea 
prelegeriloru in scôlele invetiatoriloru Savu Mihutia 
si Savu Bugariu. 
Presintii in frunte cu protopopulu inspectorii sau 
presentatu in sc61'a invetiatoriului Savu Mihutia unde 
densulu conform ordului de 6re a prèles si esaminat 
din „Beligiune" si „Geografie"; apoi invetiatoriulu 
Savu Bugariu a preles şcolarilor sei tot din acele 
studii, in mod paralel. . 
VI. 
Dupa dimiterea scolariloru, presiedintele redes­
chide siedinti'a si provoca pre invetiatori a se pro-
ninci'a asupra acestoru prelegeri. 
Conferinti'a dupa mai multe obiectiuni metodice, 
pro si contra, chonchide : ca resultatulu si modulu 
de propunere e satisfacatoriu ; si in sfirsitu, la pro­
punerea invetiatoriului Iosif Moldovanu conferinti'a 
decide si recomanda Dior invetiatori ca : „la propu­
nerea geografiei pentru intuirea mai buna se folosésca 
desemnulu," incât acela pana acum nu s'a practisatu. 
Fiind timpulu inaintatu presiedintele rădica sie­
dinti'a. 
Dat ea mai sus. 
loan Efticiu, m . p. Vasiliu Olariu, m. p. 
presiedinte. notariu. 
Siedinti'a II. 
Tienuta dupa aniédi la orele 2— 6. Presinti : 
sub presiedinti'a ordinara a presiedintelui loan Ef-
tici si in presinti'a protopopului inspector Moise Boc-
sanu, Teodor Ceontea profesor, apoi invetiatorii Ni-
colau Stefu, Mihaiu Olteanr, Savu Bugariu, Savu 
Mihutia, loan Bosganu, Georgiu Morariu, Iosif Iosa, 
Iulia Plasia, loan Lugosianu, Ambrosiu Costea, Ro­
mul Teuceanu, Mihaiu Chicinu, Samson Lugosianu, 
loan Caracioni, Urosiu Achimasiu, Melentiu Boto si 
Vasiliu Zabu. 
Afara de aceşti membrii au mai fost presinti ca 
onoratiori : loan Ciora parochu si asesoru Con st. si 
Iustin Dascalu ambii preoţi din Micalaca, Moise Babescu 
parochu in Fenlacu, judele eomunalu si alti poporeni 
din Micalac'a. 
Notariu : Iosif Moldovanu secret. II. 
VII. 
Se constata ca delà conferinti'a de adi lipsescu 
10 invetiatori. — Conferinti'a autoriseza biroulu a. 
purcede conform „regulamentului consistorialu" Nr. 5, 
VIII. 
Presiedintele aduce la cunoscintia, ca pentru 
tienerea de diseriatiuni s'au insiunatu inca din sie­
dinti'a, respective conferinti'a premersa, Dlu profesoru 
Teodor Ceontea despre „mesurile metrice" si invetia­
toriulu Nicolau Stefu despre „Matasaritu" ; roga deci 
pe susnumitii Domni asi ceti operatele, cari, 
Se primescu din partea celor presinti intru u-
rari de „Se trăiască" si se aclud la acestu proto­
colu sub. A) si B.) 
I Referitori la disertatiunea cea din urma se deci-
\ de : câ corpulu invetiatorescu in genere precum si 
l unulu fiesce care membru in specie se staruiasca 
intru lăţirea acestui ram importantu alu economiei 
intre poporenii noştri. 
IX. 
Conform programei urmedia tractarea „Exerci-
tielor intuitive, cetitulu si scrisulu in scol'a poporala", 
impartite acestei reuniuni cercuale din partea reu-
niunei generale. Pe basa decisului conferintiei pre­
merse tienute in Peeica rom. la 5/17 Iuniu a. c. N. 
X. presiedintele prin notariu provoca membrii pentru 
de asi ceti si insinua operatele in ordinea impartirei 
făcute de comisiunei esmisa sub Nrulu de mai sus. 
In urmarea provocarei se insinua : 1. Iosif Ca-
racionu despre „Corpul omulni". 2. Iosif Iosa despre 
„Pădure." 3. Romul Teuceanu despre „împărţirea 
timpului." 4. loan Lugosianu despre „Formaţiunile 
pamentu." 5. Iosif Moldovanu despre „Ceriu ect." 
6. Georgiu Romanu despre „Aerul atmosfericu" 7. 
Melentiu Boto despre „Scrierea si cetirea an. I I" . 8. 
Samson Lugosianu despre „Omul si Ddieu". 9. Savu 
Mihutia „Scrierea si cetirea an.'V". 10. Urosiu Achi­
masiu „Minerale." 
Cari operate dupa cetirea se acludu la acestu 
protocolu sub C) D) E) F) G) H) I) K) L) M). 
X. 
Presiedintele provoca reuniunea cercuala a se 
pronunciâ asupra operatelor cetite si a aduce in acesta 
causa unu conclusn meritorial. 
Membrulu Teodor Ceontea in urmarea acesta 
face propunerea, ca se se alega o comisiune carea 
se cenzureze t6te operatele si in siedinti'a viit6re ra-
portandu despre resultatu se vina cu propunere con­
creta in acesta causa. 
Propunerea D. Ceontea se primesee si se es-
mite o comisiune constatat6re din Dnii Teodor Ceon­
tea, Dr. Petru Piposiu, loan Efticiu, Samsonu Lu­
gosianu, Nicolau Stef, Georgiu Gebelesiu si Iosif 
; Moldovanu. 
XI. 
Referitori la invetiatorii cari nu si-au insinuatu 
operatele lor, conferinti'a decide : respective — Au­
toriseza biroulu pentru ai provoca se si-inainteze lu-
crarile lor la adresa presiedintelui Ioanu Efticiu celu 
multu pana in 1 Ianuaiiu 1892. pentru ca acesta 
inca in timpu potrivitu si anume pana in 1/13 Ia-
nuariu se le înainteze comisiunei censuratdre. 
XII. 
Cu privire la designarea timpului si locului pen­
tru adunarea viitdre : reuniunea carcuala unanim de-
signeza diua de 6/18 Februariu 1892 si comuna 
Arad, unde se va asculta prelegerea invetiatoriului 
Nicolau Stefu. 
XIII. 
Membrul Teodor Ceontea propune a se vota mul-
tiamita protocolara preotiloru locali Ioan Cidra si 
Iustin Dascăl precum si invetiatorilor locali, pentru 
jertfele aduse intru succesulu conferintiei nostre si 
pentru bunavointia de carea nea impartasitu in fru-
mdsa lor comuna. 
Se primesce unanim, intre manifestatiune de „Se 
traesca". 
XIV. 
Părintele parochu Ioan Ciora, in numele seu si 
alu celor alalti funcţionari bis. multiemesce reuniunei 
cercuale pentru ondrea de care ia impartasitu in tim-
pulu fiintiei lor in comun'a Micalac'a, si 'si cere 
scusa pentru cele ddra nesuccese conform dorintielor 
lor. — Se ea la cunoscintia cu plăcere. 
XV. 
Se propune alegerea unei comisiunei pentru au-
tenticarea protocolului presinte. — Conferinti'a es-
mite in aceea comisiune pre membrii: Teodor Ceontea, 
Nicolau Stefu, si Mibaiu Olteanu din Arad. 
XVI. 
Conmbrulu Samson Lugosianu, saluta pe Pre 
On. Domnu protopopu si inspectoru scolaru Moise 
Bocsianu pentru interesarea de căuşele n6stre şcolare 
si pacienti'a avuta in tot decursulu acestei conferintie 
si îi doresce in numele seu si a intregului corpu in-
vetiatorescu din acestu tractu, mulţi si fericiţi ani, 
tărie si sănătate, spre a ne putea conduce inca mulţi 
ani pre noi si destinele nostre şcolare. 
Conferinti'a si-manifesteza consimtiemintulu intru 
frenetice urări de „se traiesca". 
XVII. 
Protopopulu inspectoru prin putiene cuvinte pu-
nend tuturora membriloru la inima interesarea de tot 
ce promovedia înaintarea si binele reuniunei, scdlei 
si preste tot a poporului romanii, multiamesce inve-
tiatoriloru sei pentru tote manifestatiunile de iubire 
si promite si pentru mai departe tot ajutoriulu si 
sucursul seu invetiatoriloru si reuniunei lor. 
Conferinti'a primesce si ea la cunoscintia cu 
plăcere. 
Ne mai fiind alte agende, presiedintele dorindu 
conmembrilor tot binele pana la revedere, închide 
conferinti'a. 
Dat ca mai sus. 
Ioan Efticiu m. p. Iosif Moldovanu, m. p. 
presiedinte. notarin. 
Acest protocol sa cetit si autenticatu. 
Aradu, in 20 Nov. n. 1891. 
Teodoru Ceontea, m. p. Nicolau Stefu, m. p. 
Mihaiu Olteanu, m. p. 
J> I "V T£i H, S E3. 
* Te-Deum. Joi'a trecuta, in diu'a aniversarii 
dilei onomastice a Maiestăţii Sale pre gratidsei ndstre Im-
peratese si Regine E 1 i s a b e t 'a s'a oficiat in biseric'a 
catedrala unu Te-Deum, -— ridicandu-se rogatiuni ferbinti 
catra Celu Atotputernicu pentru sanatatatea si indelung'a 
vietia a Maiestăţilor Lor si a întregii case domnitdrie. 
Se-traiesca Maiestăţile Lor intru mulţi fericiţi ani! 
* Pre SantVa S'a, părintele Episcopuu al Ara­
dului I o a n M e t i a n u pleca astadi cu trenulu de dupa 
amedi la Sibiiu spre a participa la siedintiele pre venera­
bilului consistoriu metropolitanu. 
1 * Coru nou bisericescu compusu din studenţi 
gr or. s'a infiintiatu in dilele din urma in Beiusiu la 
initiativ'a dlui clericu absolut Georgiu Papp, iun. si cu 
binevoitoriulu concursu alu Dnilor clerici absoluţi Geor­
giu Cherechesiu, Georgiu Papp, sen., Emanuil Popu, care 
pentru prim'a data au debutatu in diu'a st. Mucenicu 
Dimitrie. Felicitările ndstre initiatoriului si coriştilor! 
f Necrologu. Subscris'a, că mama, cu inim'a in-
frenta de durere, aduce la cunoscinti'a tuturora rudenii-
loru, amiciloru si cunoscutiloru, câ iubitulu si neuitatulu 
ei fiu R o m u l u s M i c u l e s c u candidata de ad^o-
catu, dupa grele suferintie, impartasitu cu s. taina, a re-
paosatu in Domnulu la 4/16 Noemvre a. c. dimineti'a la 
9 ore, in etate de 43 ani. Remasitiele pamentesci a-le 
defunctului s'au asiediat spre odichna eterna — dupa 
ritulu gr. or. — in 6/18. Noemvre a. c. la 3 dre d. a. 
din locuinti'a: Budapest'a, VII. strad'a Kirâly Nr. 13 in 
cimiteriulu comunu de lângă strad'a Kerepes. Budapest'a, 
la 5,17. Noemvre 1891. Fie-i tierin'a usidra si memori'a 
binecuventata! Ved. preotiesa: Sofi'a Miculescu, născut. 
Sando. 
* Multiamita publica. Subscrisii cu plăcere a-
ducem la cunoscinti'a prea onoratiloru domni cetitori ai 
fdiei „Biseric'a si Scdra," cumcâ din incidentulu „petre­
cerii de dans" arangiata de catra tinerimea studidsa ro­
mana din Lipov'a la 27. Aug. c. n. in favorulu fondului 
„Reuniunii femeiloru romane din Lipov'a, pentru ajutora­
rea scolariloru romani lipsiţi de mijldce," pre langa su-
prasolvirile si ofertele marinimdse publicate cu datulu de 
22 Oct. n. in coldnele acestei toi, au mai contribuita cu 
oferte dn'a Ecatarin'a Scalla, president'a reuniunii cu 5 fi. 
si dlu I. Maximilianu preotu in Brasiovu cu 2 fl. •— Când 
relatam despre acestea, ne permitemu totodată a ruga pre 
dn'a E Scalla si pre dlu I. Maximilianu, câ pentru bine-
voitoriulu dloru spriginu, se binevoésca a primi espresiu-
nile profundei nostre multiamite. — Lipov'a, la 20. No-
emvre 1891. — Pentru comitetulu arangiatoriu: Ath. B r a -
d e a n u , presidentu ; Octav. P u t i e i u, secretariu. 
* A n u n e i u l i t erar iu : A aparutu „Calen-
dariu pe anulu 1892" formatti octava pe 138 
pagine si se afla de vediare cu 30 cr. v. a. in 
tipografia diecesana si in tote librăriile mai in­
seminate. Celoru ce primescu spre vendiare esempla­
ne mai multe li-se acorda rabatu avantagios. 
C o n c u r s e * 
Pentru deplinirea parochiei a dóu'a vacante din co- i 
mun'a Cuvinu, — in protopresviteratulu Radnei — siste-
misata de a Il-a classa, se escrie concursu cu terminu 
de 30 dile dela prim'a publicare. 
Emolumintele anuale sunt: 
1) Un'a sessiune parocbiala comasata, a careia ve-
uitu anualn e computatu la 400 lì. dupa detragerea con-
tribuţiei ; 
2) Un'a gradina intravilana, pretiuita cu unu venitu 
anualu de 20 fi. 
3) Birulu preotiescu pretiuitu in bani la 100 fi.; — si 
4) Venitulu stolariu usuata, computatu la 150 ri. — 
cari tòte la olalta dau sum'a de 670 fi. 
Alegendulu parochu e detoriu a da un'a jumetate 
parte din venitulu intregu orfaniloru remasi dupa preotulu 
decedatu, pana la împlinirea anului dupa mórtea acelui'a. 
Concursele adjustate conform Statutului organicu si ] 
Regulamentului pentru parochii, sunt a se trimite subscri-
sului protopopu in Radn'a ; -— avénd recurenţii a se pre­
senta in sant'a biserica din locu, in vre-o Dumineca ori 
serbatóre, spre a-si aretâ destaritatea in rituale, in càn­
tari si cuvéntari bisericesci. 
Cuvinu, din siedinti'a estraordinaria a comitetului 
parochialu, tienuta in 3/15. Noemvre 1891. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu : VAS1LE BELESITJ, m. p. protopopulu 
Radnei. 
—•— 
Se escrie concursu pentru deplinirea parochiei va­
cante de ci. IU-a din Foneu, protopresviteratulu Tincei, 
cu terminu de alegere de 30 dile dela prim'a publicare. 
Emolumintele sunt: 1. Cortelu libera cu gradina 
pretiuitu in 20 fi. 2. Birulu dela 80 case câte lx/t vica 
cucurùzu 150 fl. 3. Pamentulu preotiescu-invetiatorescu 
100 fl. 4. Dilele de lucru cu plugulu si man'a 30 fl. 5. 
Stolele usuate 50 fl. 6. 4 metri lemne de focu 40 fl. 7. 
80 porţiuni fenu 16 fl. — Sum'a 406 fl. 
Doritorii de a ocupa acést'a parochie, sunt avisati 
a subscerne recursele instruate conform prescriseloru Stat. 
org. in terminulu indicaţii subscrisului protopresviteru in 
Cséffa, (cottul Bihar) presentându-se in vre-o Dumineca la 
sfa biserica in fati'a locului, spre a-si aretâ desteritatea 
in cele rituali. 
Se obsérva cà alesulu preotu, pana la sistemisarea 
salariului invetiatoreseu, deocamdată, va propune si inve-
tiamentulu. 
Foneu, 3/15 Noemvre 1891. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu: IOSIP VESS'A, m. p. protop. Tincei. 
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Pentru întregirea postului de preotu in parochi'a de 
clas'a a Ill-a Giuliti'a, din protopresviteratulu Radnei, se 
escrie prin acést'a concursu cu terminu de 30 dile dela 
prim'a publicare. 
Emolumintele sunt: 1) Venitulu pamentului preo­
tiescu de 332 fl. din care e a se solví si contributiunea; 
2) Venitulu birului preotiescu 100 fl.; 3) Venitulu dife-
riteloru stole preotiesci 80 fl.; — care dau laolaltă veni­
tulu anualu de 512 fl. 
Concurenţii au a-si inaintá suplícele lorii instruite 
conform legei iu vigore, in terminulu sus indicata la o-
ficiulu protopresviteralu alu tractului Radnei. 
Radn'a, 24. Octomvre 1891. 
In contielegere cu comitetulu parochialu. 
Vasile Belesiu, m. p. 
n r o t o p r e s v i t e m . 
— D — 
Pentru deplinirea postului de invetiatoriu la scól'a 
gr. or. din Vizn/a, se escrie concursu, cu terminu de 
alegere pe diu'a de 24. Nbemvre st. v. a. c. 
Emolumintele sunt, in numerariu : 121 fl. 50 cr.; 
pausialu scripturisticu 10 fl. pentru conferintie 10 fl. si 
10 fl. pentru curatoratu ; era in naturale: 3 jngere pa-
mentu aretoriu, 32 metri de lemne, din cari se incaldiesce 
si scól'a; 48 meti parte grâu, parte cucuruzii, si locuin-
tia libera cu gradina de legume. 
Recursele cuviintiosu adjustate, sé se tramita Părin­
telui protopopu Georgiu Creciunescu in Belinez per Ei-
szetó, pana inclusive 22. Noemvre 1891; având recurenţii 
a se presenta in vr'o Dumineca ori serbatóre in biseric'a 
locala, spre a-si aretâ desteritatea in tipicu si cântările 
bisericesci. 
Dirigintii de „coruri vocali," vor fi preferiţi. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine : G. CRECIUNESCU, m. p. prot-
si inspectora scol. 
LICITATIUNE MINUENDA. 
Pe bas'a ordinatiunei Venerabilului Consistoriu de 
datulu 28 Aug. a. c. Nr. 3.877. se escrie concursu de 
licitatiune minuenda pentru zidirea unei nóue scóle con­
fesionale gr. or. in Siustra, cu terminu pe 27 Dec st. 
v. 1891. sau 8 Ian. 1892 st. nou iu comitatulu Temesiu, 
cerculu Recasiu, protopresvitertulu Belintiu. 
Planulu, preliminariulu speseloru si conditiunile de 
licitatiune se pot vedea la presiedintele comitetului pa­
rochialu Pompeiu Dorea. 
Doritorii de a interprinde acesta zidire sunt avisati 
ca pe terminulu mai sus espus, se-se presinte la faci'a 
locului, sau se-si trimite ofertele in scrisu provediute cu 
vadiulu de 10% garantandu-se primirea aceluia, care va 
întreprinde zidirea cu pretiulu celu mai moderata. 
Siustra, 19 Octobre 1891. 
Pompeiu Dorea, m. p, 
p r e s . com. 
In contielegere cu protopresbiterulu tractualu: GEORGIU 
CRECIUNESCU. m. p. 
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